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KATA PENGANTAR 
 
 
Selamat berjumpa kembali di The 7th National Industrial Engineering Conference 2013. 
Kegiatan ilmiah rutin dua tahunan yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Industri, 
Universitas Surabaya, tahun ini bertemakan: Industrial Engineering in a Competitive and 
Borderless World: Enhancing Innovation & Sustainability through Standards.  
 
Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi, inovasi menjadi salah satu kunci 
keberhasilan organisasi/perusahaan/industri di dalam meningkatkan daya saing, melalui 
berbagai terobosan inovasi produk, proses maupun strategi. Di samping itu, 
organisasi/perusahaan/industri perlu mengembangkan suatu upaya dan strategi penerapan 
Standar dalam meningkatkan inovasi dan keberlanjutan organisasi/perusahaan/industri. Dalam 
rangka menyebarluaskan informasi dan hasil-hasil kajian terkait peranan keberadaan Standar 
terhadap peningkatan inovasi dan keberlanjutan suatu organisasi, maka The 7th National 
Industrial Engineering Conference 2013 membahas Enhancing Innovation & Sustainability 
through Standards sebagai tema utama. 
 
Seminar nasional ini menyajikan 62 makalah terpilih yang berasal dari partisipasi para 
peneliti, akademisi dan praktisi dari institusi pendidikan, industri dan pemerintah. Topik 
makalah yang dibahas meliputi rumpun ilmu: desain dan ergonomi, sistem manufaktur, 
rekayasa dan manajemen kualitas, performance measurement, logistics and supply chain 
management dan technopreneurship. 
 
Kiranya melalui Seminar nasional ini, para peserta memperoleh kesempatan meningkatkan 
wawasan, membangun kerja sama antar para akademisi, praktisi industri dan pemerintah, 
serta menginspirasi berkembangnya ide-ide kreatif dan inovatif bagi kemajuan dan 
kesejahteraan bersama. 
 
Terima kasih atas segala usaha dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendukung 
penyelenggaraan The 7th National Industrial Engineering Conference 2013. 
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Abstrak 
 
Penelitian antropometri berguna untuk menciptakan desain yang tepat dan efektif dalam mencapai 
kinerja dan produktivitas yang tinggi. Sekarang ini, riset antropometri telah beralih dari metode 
konvensional ke teknologi yang sangat canggih (seperti pengukuran 3D dan prosedur deteksi 
kesalahan). Kurangnya pertimbangan antropometri untuk desain sistem dapat mengakibatkan potensi 
bahaya terkait kerja manual. Studi ini melaporkan kekinian data antropometri penduduk Indonesia 
dengan memanfaatkan data dari sampel mahasiswa. Sebenarnya, penelitian ini memperluas penelitian 
yang telah dilakukan oleh Chuan et al. dalam menyajikan antropometri penduduk Indonesia [1]. 
Lebih dari tiga ratus data dilaporkan dalam penelitian ini. Data-data antropometri dibagi menjadi 
dua sub-kelompok, yaitu, Warga Negara Indonesia (WNI) secara umum dan WNI etnis Tionghoa. Tiga 
puluh enam dimensi pengukuran (Pheasant dan Haslegrave, 2006) digunakan sebagai acuan. 
Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: i) kekinian database antropometri orang 
Indonesia dengan studi kasus mahasiswa, dan ii) proyeksi perubahan dimensi dari waktu ke waktu 
tentang data antropometri orang Indonesia. Selain itu, Body Mass Index (BMI) untuk semua sub-
kelompok juga disajikan. 
 
Kata kunci: Antropometri, Populasi Indonesia, Body Mass Index, BMI, Ratio Scaling Method 
 
Abstract 
 
Research on anthropometry is useful to achieve appropriate and effective designs for high 
performance and productivity. The collection of anthropometric data has been through a conventional 
method to a very sophisticated technology (such as, 3D measurement and error detection procedures). 
Lack of this anthropometric consideration for system design may lead to work-related injuries.This 
paper reports the update of anthropometric data of the Indonesian population by utilizing data from 
university students. This study extended the study done by Chuan et al  presenting the anthropometry 
of Indonesian population [1]. More than three hundred data are reported in this research. These 
anthropometric data are divided into two sub-groups, namely, Indonesia citizens and Indonesia 
Chinese. Thirty six measurement dimensions (Pheasant and Haslegrave, 2006) were used. The 
expected contributions of this study are: i) an updated anthropometric database of Indonesians with a 
case study of university students, and ii) a projection of dimensional changes over time from 
comparing past to more recent anthropometric data. This study also updated the Body Mass Index 
(BMI) for all sub-groups. 
 
Keywords: Anthropometry, Indonesian population, Body Mass Index, BMI, Ratio Scaling Method 
 
 
1. Introduction 
 
The basic principle of ergonomics and human factors is to fit the task to he human [1]. In 
product design and development phases, anthropometry as one of the important methods in 
ergonomics should be taken into account. It is when the designer use the appropriate measures 
